

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































カ 輪4 協％ ％方
6250 6250 戊2∂’4 25067














































































































































画 像　作　成 器 材
チ　ャ 〆　ネ ル 噴算 単チャンネルネガ西像
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　 　　　 　 　　　　 7τ ，丁，777　、　‘，　　　ID　，　ら、う’・　’す9
　　　 　　　　　　　　　ア1，　●　77，　，77　、　、　　　，、、　”ち　　～　　7°
　　　　　　　　　　 　　　　 77令　7　 　，　　，，’　⑨●　，　°⑨　　7？民亀’．　　，．
　　　 　　　 　　　 ，’　　，　亮s　　　　　‘　，　　●¶P　肌ちり■‘●●‘’
　　　　　　 　　 　　　　T●7　　■　　，A　⑨■、■　　，　　’　　1■　，　　●　　‘
　　 　　　　 　　　 　　●　，7　7，　　”、●，　　，～」，　，●●■●9、●●●」●9●
　　　　 　　 　　 　　　　，，．797　7●　、，　＞o　●●丙　9●　　，’，、「1　1
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　 　 　　 　 　　　　　　991■　　　　7肉　　7　　　　　”7　　　’　　勺
　　 　　　 　　　’，　　　9，■7’　R　　町，？　　？　　ノ”7丁　’
　 　　　　　　　　⑱●⑱　　　7，　7予了771，　9’7’7　　，ア　　■　1V
































































































































































　　　　　　　　9　　　R　　、　　　　　　　，　　7，⑱ 　　　　　　 　 　　　　　 　 　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　’　　g　　　　　9　　　 　　　 　　　 　 　　　 　　　　　　　，
　　　　　　　　　　　　　　　　　7、
　　　　　　　●9　　　　　　　冗　，　　　99　　　，






　■？　　　　　●　　　　　　，？　　　　　　　　9　　　　　作ぴ0　 　 　 　　 　 　 　　　　　　　　　　7「
　　　n　　　　　，　　　　　71，いつ丁　　　　，　　　　　「■
　，　，7　　，　　　　　7　　　9’　　，


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ひ囚 き苫題§ 苫眺旨這這～　　　　　　　　　、　　一 一Loめ＞o、》・胃吟崎ト、　　　　　　　　　～　　馬
8◎門ooト・@　　　こく》くコζs◎ト、@　　　句 ◎＜＞o◎く｝@　　　さ
丁
寸口 へくo、⇔へ@　　h．へ　　　、 へ㊨～号’ひ　　　、 、Q亀門博@　さ
トのU 門o ∨へ高嶋ぺ τ＼へh・〉∨　　へ、、 へo叶へr◎@　へ、、






































地表クラスの記号 R S Z 0W
カラー合成写真の組合せ （A）（A）（B）（C） （C〕
地表クラス R S Z 0 W
標　本　数 ’86 笛 54 ∫43 ’20
rp 3∫．7 259∫θ．5 ’6．’ 0
“） 句 32．θ 49．420．4 ’δ．9 0
巾 33．9 20．0 κ．8 37．θ θ0．θ
（8） 脈 34．9 23．4 ∫6．7 46．9’25．∂
rp ’7．2 7．1 42．6 63．660．8
（C） 向 ’θ．3 κ．’ θ’5 7‘．’ 戊27．5
標　本　数 129 ∫72 7イ7 96 60
rp 4’．’ 47．3 53・2 74．0 0
（A） 臼 46．55●．3 53・2 97．9 0
TEST　2
rp 76・3 30．2 53．26θ．θ ∫00．0
（8） 臼 ∫7．∫ 36．653．2102．7160．0
「「 ∫0．9 ’5．7 24」 θ4．4 ’00・0







































































































㌔ ，　レーフ　ルス 0277∫ 0．3450





































































































1 50　　0　　0　　0　　0592 0　37　0　　0　　03793 0　　4　50　　0　　05494 0　　3　　0　58　　06795 0　　0　　0　　0　600
空間的分類法によるあいまい度の尺度T（G，G）
カラー合成写真の種類 PMss写　　真 PCCT写真


































































































































































































































































































































































2 ∫6　～　37一3 32　～　〃 ＝
4 48　～　63十5 64　～　79普6 θ0　～　951
7 96～　〃’ O





























































































































































NN 0．5 0．5 0 一〇5
FN 0．5 0．5 0 0．5
MD 0．5 0．5一〇・25 0
CR 帯 路 一（あ 0
GA 陪 路 0 0
























































































































































































水　　　　　　　　域 N て1 唱 一い
臼　膨　『元 91 14
闇 9こ 、3二 、u
却　色　系　柏　物
」’ G B lL1～ 46
犀　　　　　　　　壇 91 ：× ニベ →o
斉　色　系　賭　桜 95 ．ビ ）二 4こ
白　色　系　増　桜 ぺい ★ 1こ sこ 3t1
血　　　　　　　　　路 〉ト 一 二＾ 4い ～て
峡　邑　系　屋　桜 98 1． こ1 61〕 3い
執　　　遜　　　　● 9、、 （・ Sl ～こ
鵬い，Aだピル　　9い・ 一 113 一


































ク ラ スタ 分類 項目 ク ラスタ 分類 項 目
C 9 C1 メ5
C 一 C129亨 ， 9§
C3 93 C13 、亀8
C4 一 C14 81
C 97 C15 95
C6 92 C16 98
C7 9 C79 ， 9
C8 94 C1897 ， 98





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































標　本　数 90 47 46 70 42 36 53 30 52
クラス記号 W R G S B 養 一 H T
クラス名 水と影 稲 緑1生 裸地 青屋根 白屋根 道　路 瓦屋根 軌道跡
W 9．7，” 9，〃，79，〃，5，7 3．7 3．Z9刀〃3，9戊 〃，7． ’7
R 〃．5り，7 3，9，7，5ヱZ9，5 3 9，7，3，〃 3．3 9．〃，7
G 7，9，5，33，7．5 3．9 9，3，〃 〃，3 〃，3
5 Z3．9 5．7 9 〃．3．9，7 〃，3
B 7，3．9 5．3，9，〃〃，3．7 3，5，〃，9





W R G s B 普 一 H TW 9．7．〃 夕，〃，7 ⑨」7，民7 3，⑨、 3。7，9．，’〃，3，9ノ 〃，7， ’7．9
R 〃，9，7，79，7．53．7．953 、9．7，3．〃 3．3 9，〃
G Z⑨，5．3，Z5刀“9 3．7 9，3．〃 〃．3 〃，3
s 7．3．9 5．7 9 〃．3，9．7 　　o〃．3
B Z3，9 5，3．3，7’ 5．，’．3 3，5’7．9







































































































　　　　■価尺G寓口散 淘／Σ入 Rcl A ふ／Σλ Rcl A
Z1 51．27％0，9640・000453・酬 0，9θ90・0000
Z2 25ユ3 0，93’0・005θ32・3θ 0，9θ30．α）02
Z3 ’3．θ9 0，θθ40・04397．62 0，933θ0054
Z4 524 0・75θ0・20143・73 0・8750・04戊2
Z5 4．25 0，723047㌣12．74 0，θ00・7767















9135． 920． 9 一94 亘 o 一97 一98 一99句　ラス
X1 O． 〔｝． 0． 0． 21． 16． 4．
92 0． 66． 62． 0． 0． 0． 0． 0． 6．
93 0． 145． 51． 0． 2． O． 0． 0． 5．
94 0． 0． 7． lO2．17． 13． ∪． メ． o．
95 1）． O． 2。 41． 66． 7． o． 9． 3．
96o． O． 0． 9． 4． 68． 1． 3． 0．
9731◆ 0． 0． 1． 1． 1）． 16． 6． 1．
9825． ｛工． り． u． O． u． 7． 12． 17．
99 2． 0． 0． o． 0． ｛〕． 3． 0． 60．
T（G．G）・o・5572曲oo
N（）（　6）　・・・…　　●・◆s・　T－20（1；2）





T．91 43． 0． 0． 4． 3． 0．
92 0． 86． 48． 0． O． 0． 0． 0． 0．
93 0． 61． 138． O． 1． 0． 0． 0． 0．
鉱 0． 4． 4． 135． 2u． 14． 0． 0． 0．
95 2． 0． 1． 75． 32． 2． 0． 12． 4．
96 0． 0． O． 30． 4． 5！． 0． 0． 0．
9712． 0． 0． 0． 8． （，． 58． 8． 0．
9832． 0． 0． 0． O． 0． 48． i． 10．
9915今 0． 0． 0． 0． O． 0． 0． 50．
T（G．G）＝o・56288E＋皿
N《）↓　2）　・・・・・・・…　　◆　T－9（L3）
リ　フ　ペ 斬 一92 一93 一94 一95 一96 一97 一98 一99
9165． o． o． 4． O． ｛戊． 7． u． 0．
92 ；メ． 96． 33． 0． 2． 0． 0． d． O．
93 2． 98． 99． 0． 1． 0． 0． 0． 3．
94 （［． （，． 8． 104． 19． 41． 1． 0． 4．
95 O． 0． 1． 10． 91． 2． 3． 17． 4．
96 o． 0． 0． 1． 49． 33． 2． O． O．
9713． 0． 0． 1． 1． o． 62． 0． 6．
98o． O． o． o． 〔▲． o． 2． 80． 9．
99 O． ｛｝． O． 0． 0． O． 10． O． 55．
　　　　一s（G，G）＝o・623眠・oo
N〈）（7）・・・・・・・・…　　T－20（1冶）
ララス 01 92 一93 一94 9 可 σ7 一98
91 67． 0． 0． 7． 0． 0． 1． 0． 1◆
92 1． 76． 57． 0． 0． O． 0． 0． O．
93 O． 16． 187． 0． 0． 0． O． 0． 0．
w 1． 5． 5． M｜． 6． 19． 0． 0． 0．
95 O． 0． 1． 10． 76． 1． 3． 33． 4．
96 o． 0． 0． 13◆ 21． 51． 0． 0． O．
鋤 18． 0． 0． 3． 5． 0． 59． 0． 1．
98 o． 0． 0． 0． 0． 0． 16． 6メ． 6．








ケラス 一9 一 一9 或 鵯 醗 斬 動 砺
9162． 0． 0． 3． 4． 0． 6． 0． 1．
92 4． 98． 29． 0． 0． 0． 0． 0． 3．
93 2． 119． 79． o． 0． 0． 1． 0， 2．
94 0． 0． 8． 163． 0． 1． 3． 0． 2．
95 u． 0． 1． O． 121． 3． 2． 1． 0．
96 0． 0． 0． 8． 11． 54． 1． 11． 0．
9712． 0． 0． 1． 6． 0． 50． 0． 17．
98 O． 0． O． 0． O． o． O． 87． 4．
99u． 0． 0． 0． 0． 0． 4． 〔｝． 61．
T（G．G）＝o・70471E←o〔，
’．X 一91 一9 一9 一94 9 9 一97 9 9
91 69． u． 0． 0． 0． o． 7． 0． 0．
92 1． 73． 60． 0． 0． 0． 0． 0． 0．
93 0． 14． 187． 0． 0． 0． 0． O． 2．
94 ｜． 1． 4． 154． 3． 13． 1． 0． 0．
95 0． 0． 1． 0． 119． 3． 5． o． 0．
96 〔｝． 0． O． 6． 20． 57． 2． o． 0．
9716． 0． O． 2． 6． O． 58． 0． 4．
98 O． 0． 0． 0． 0． o． 0． 72． 19．
99 1◆ 0． 0． 0． 0． 0． 6． 0． 58．
丁（G，G）二〇・73479卜”oo
N（♪（4） T－9（島）
ケラス 9 百 一93 一94 95一96 一97 一98 一99
91 63． 0． 0． O． 6． 0． 6． 0． 1．
92 4． 96． 31． 0． 0． 0． 0． 0． 3．
93 2． 124．74． u． 0． 0． 1． 0． 2．
94 0． 0． 0．170． 3． O． 2． 0． 2．
95 O． O． 1． 0． 121． 3． 2． 1． 0．
96 0． 0． 0． 4． 14． 59． 1． 7． 0．
9712． 0． 0． 0． ．1． 0． 55． 0． 15．
98 0． 0． O． ｛｝． 0． 吐）． o． 87． 4．
99 o． 0． 0． 0． 0． 0． 3． O． 62．
T（G，G）＝o・73250　E・oo
N｛，（9） T－20パ竃）
ウ　フ　λ 斬 q2動 94碗 醗 動 動 函
91 71． （［． o． o． 〔，． 〔［◆ 5． り． 0．
92 1． 8・1． ・18． o． 0． o． o． 0。 1．
93 u． 26． 175． 1． 1． o◆ け． 0． 0．
94 ｜． ｜． ．1． 152． 6． Il． 1． O． ｜．
95 o． 【）． 1． o． 121． 3． 3． o． o．
96 1，． 0． 1）． 6． 15． 3↓）． 0． 34． O．
97一18． 0． ｛｝． 2． 7． 0． i3． 0． 16．
98 ｛［． u． ”， 1）． o． 〔1． 0． 87． ・1．
99 1． ｛1． 1． o． u． り． 4． u． 59．
T（GG）；o．71uu7E・oo
NO（5） T．9（，96）
ウ　’ス 5 百2 939495碗 一97 一98 『99
91 63． 〔♪． O． 0． 6． 0． 6． 0． 1．
92 4． u2． 35． O． o． n． n． f［． 3．
93 2． 日5． 83． 0． （［． 0． 1． 0． 2．
94 0． 〔〕◆ 0． 170． 3． 1｝． 3． 0． 1．
95 o． oσ 1． 0． 121． 3． 2． 1． 〔［．
96 0． 0． 0． 2． 1‘～． 58． 1． 8． 0．
9712． 0． 0． 0． 5． り． 54． 0． 15．
98 0． 0． 0． 〔｝． O． O． o． 85． 6．




ウ　ノ　，、 一91 　92 一93 百4 一95 一96 979B百9
91 71． u． 　o．
鼈
ll． 1〕． u． 1． o． 1．
92 1台 86． ．16． 0． し｝． ｛｝． o． u． 1．
93 u． 27． 175． 1． 1）吟 1｝． u． ｛1． u．
94 O． n． （1． 166． 1． 7． 1）． 1▲． 0．
95 （⊃． 0． O． o． 川昌． 9． 1． n． u．
96 1． o． 0． 4． B． 62． ｛｝． 5． 0．
9718． o． 0． 3． 6． ｛｝． ・14． u． 15．
98 （，． O． 0． u． 0． o． u． 85． 6．















































































































ケう7 91 『92 一93 或 一95 96q7一98 σ9
91 59． 0． o． （ハ． 2． o． 15． 0． 0．
92 2． 81． 51． 0． 0． 0． 1）． O． 0．
93 2． 126． 72． O． 0． ｛［． o． o． 3．
94 0． 5． 6． 105． 6． 51． 1， o． 3．
95 0． u． 1． 9． 105． 4． 7． o． 2．
96 0． 0． 0． 17． 6． 62． 0． 0． 0．
97口． 0． 0． u． 6． 0． 64． 1． 1．
98 u． O． o． 0． 0． 0． 0． 79． 12．
99 ｜． 0． O． 0． 0． 0． 2． 0． 62．
T（G．6）…66229ト：100
（’－tt｛　｛　「1’－　20　）
ク　・『ノ、 一91 　92 一93 一94 一95 一96 一97 一98 一99
91 67． o． f｝． 5． o． 0． ・1． 0． 0．
9 1． 86． 47． o． 0． 0． 0． o． 0．
9 0． 27． 175． 1． ⑪． （，． ⑪． u． ｛，．
9 O． ．1． 8． 口7◆ 12． 6． 1）． 1［． ｛｝．
95 o． O． 1． 30． 88． 3． 6． 〔戊． 0．
9 1）． 0． O． ｜9． 7． 59． O． 0． o．
9715． O． o． 7． 1． 0． 59． 0． ・1．
98 1［． 0． 0． 0． （［． u． 0． 79． 12．













































91 929394百 一9 一97 百8 百9 百10911
q1 44． 0． 0． 0． O． 0． lL o． 0． 21． 0．
9 O． 83． 50． O． 0． O． 0． 0． 0． 1． O．
9 o． 159．42． 0． O． 0． 0． 0． 2． 0． 0．
鉱 O． 0． 6． 160． 0． 0． 5． 0． 1． 0． 5．
95 u． 0． 1． 4． 84． 33． 6． o． 0． 0． 0．
96 0． ｛｝． 0． 5． 38． 37． 5． 0． 0． 0． 0．
97 5． 0． 0． 0． 0． O． 52． 0． 8． 5． 16，
98 0， 0． 0． 0． 0． 0． 0． 78． 13． 0． 0．
99 0． 0． O． 0． 0． 0． 2． 0． 59． 2． 2．
91038． 0． 0． 0． 0． 0． 1令 0． ll． 12． 0．
911 u． 0． 0． 4． 0． o． 11． 0． 0． 0． 14．
T（G．6）・o．68412E＋oo
B＿「ttA一旧
〉≒ス 91 一92 一93 一94 一95一96 一97 一98 一99 一910一911
@0．91 81． 0． 0． 0． 0． o． 1． 0． 0． 16．
92 0．’Ol◆ 31． 0． 0． o． 0． 0． O． O． 0．
93 0． 34． 66． 0． 0． 0． 2． 0． 2． 0． 1．
94 O． 0． 1． 197． 0． 0． 12． 〔｝． 1． 0． 26．
95 一〇． O． 0． 3． 82． 0． 10． 0． O． 0． 0．
96 0． lo． 0． L 4． 67． 0． 0． O． 0． 0．
97 0． 0． 0． 0． 0． 0． 44◆ 0． 0． 2． 0．
98 0． 0． 0． 0． 0． 0． 0． 60． 0． 0． 1）．
99 0． 0． 0． 0． 0． 0． 4． 44． O． u． 3．
91066． 0． 0． 0． 0． 0． 3． 2． 11． 28． 3．
911 o． 0． 0． 4． 0． 0． 11． 0． 0． 0． 14．
T（G，G）＝o・74226E＋oo
B－EU B－TRA－EU
91 9 9 94一9 一9 動 一98 一99 一91 一911 クラス 9 百 百 一9 禎 q 百 一9 9 o 9
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